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La cathédrale Saint-Étienne d’Auxerre
(Yonne)
Christian Sapin
1 La campagne d’études archéologiques 2007 de la crypte1 – construite au début du XI e
 siècle – de la cathédrale Saint-Étienne a porté l’accent sur le déambulatoire nord, dans sa
relation avec la salle centrale et la chapelle orientale de la Trinité. Le cloisonnement, dès
le XIIe siècle, de cette partie a été de nouveau confirmé en plusieurs points de ce côté
nord. Le cloisonnement pourrait permettre l’installation de chapelles avec autel et, en
même temps, la délimitation de l’espace réservé à l’évêque,  qui avait un accès direct
depuis  son  palais  à  cette  partie  de  la  crypte  et  de  la  chapelle  d’axe.  Ces  dernières
investigations ont souligné,  une fois  de plus,  l’importance des travaux menés au XIIe
 siècle. Les restaurations successives compliquent la lecture des témoignages, mais les
traces d’enduits et de peintures attestent bien de la qualité des décors prévus dans cette
zone.
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Fig. 1. Déambulatoire nord, mur sud, 3e travée : relevé archéologique des couches picturales (relevé
C. Castillo).
Fig. 2. Salle centrale, mur nord, 6e travée et travée centrale, vue générale (cliché CEM).
NOTES
1. Opération archéologique gérée par le CEM/Auxerre.
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